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Samenvatting 
In afwijking van voorgaande jaren is het thans mogelijk een overzicht te verschaffen op 
het niveau onderzoekprogramma's. 
Het betreft de onderzoekprogramma's met nummer: 
212 Wettelijke en Dienstverlenende Taken 
243 Ecosysteem Effecten Visserij 
244 Kwaliteitsbeheersing Visserijproducten 
Er heeft een onderverdeling plaatsgevonden naar de onderzoekprojecten. 
Gerapporteerd is op de aan het project toeberekende uren op basis van "directe uren" 
en "indirecte uren". 
Onder directe uren wordt verstaan alle tijd die rechtstreeks door medewerkers op het 
desbetreffende project zijn verantwoord. 
De berekening van de directe uren heeft in verband met een omissie in de software van 
de ter beschikking staande programmatuur (MPA) grotendeels handmatig 
plaatsgevonden. 
Indirecte uren zijn de aan het desbetreffende project toegerekende uren van alle overige 
werkzaamheden waaronder "overhead" en "acquisitie". 
Uitsplitsing is gemaakt in: 
a. Directe projecturen 
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Verdeling van de direct geschreven onderzoek 
uren per functiecategorie 
Programma H X M Y L Totaal 
schaal schaal schaal schaal schaal 
12> 10 t/m 11 8 t/m 9 6 t/m 7 1 t/m 5 
212 4.837 1.492 11.282 13.223 1.885 32.719 
Wettelijke Taken 
243 6.161 6.596 15.389 5.317 934 34.397 
Ecosysteem Effecten 
244 4.033 7.476 10.334 7.619 8.143 37.605 
Kwal.beh. Viss. Prod. 
Totaal aantal uren 15.031 15.564 37.005 26.159 10.962 104.721 
In procenten 14.35 14.86 35.34 24.98 10.47 100.00 
Programma 
1 2 1 2  
Schaal 
Categorie H = 
Categorie X = 
Categorie M = 
Categorie Y = 
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Berekening van de indirecte uren per functie 
categorie 
Totale indirecte projecturen (algemene uren)= 118.803. Verdeling per programma 
volgens de verdeelsleutel. 
32.719 
212= 7^77 x 118.803 = 37.119 
104.721 
34.39 
212== *r\A x 118.803= 39.022 
104.721 
„ 37.605 
212= 777T^7X 118.803 = 42.662 104.721 
Totaal indirecte uren 118.803 
Verdeling in uren over de functiecategoriën 
Programma 212 
4837 









Y= 32719X 37119= 15002 
Totaal 37119 
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Programma 243 
6161 
H=~—rx 39022= 6989 
34397 
15389 
M= r—— x 39022= 17458 
34397 
L=34§97 X39022= 1060 
6596 
X= 34397 X39022= 7483 
5317 




H=——— x 42662= 4575 
37605 
10334 





X=—— x 42662= 8481 
37605 
7619 
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